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Nouveaux Membres 
M. André BERGERET, bibliothécaire à la Bibliothèque municipale de 
Bagneux. 
Mme Louise BEUCHERIE, bibliothécaire au Centre culturel de Massy 
(Seine-et-Oise). 
Mme Ida BONDOT, bibliothécaire à la Bibliothèque municipale de Le Perreux 
sur Marne. 
M.Claude BOUJU, directeur-coordonnateur de la Maison des jeunes de 
Caen (Calvados). 
Mme Geneviève BULTINGAIRE, responsable de la Maison des jeunes de 
Picpus, Paris. 
Mme Monique CASANOVA-LATROBE, bibliothécaire du Collège universi-
taire de Chambéry (Savoie). 
Mlle Florence CHAUVEAU, bibliothécaire (en attente d'affectation). 
Mlle Suzanne CHERVET, bibliothécaire du Lycée Lumière, Lyon-8e. 
Mme Françoise CLAVEL, membre du Comité de lecture de l'A.B.F. 
Mlle Ariette COURTIADE, bibliothécaire municipale à Dax (Landes). 
Mme Georgette DUFOUR, bibliothécaire à l'Hôpital militaire du Val de 
Grâce, Paris. 
Mlle Rolande DURAND, bibliothécaire au Lycée La Bruyère, Paris. 
M. Maurice DURAND-BARTHEZ, chef du Service des archives et biblio-
thèque du Ministère de la justice, Paris. 
Mlle Marie-Madeleine ERLEVINT, bibliothécaire en chef de la Bibliothèque 
municipale de Limoges (Haute-Vienne). 
Mme Germaine FINIFTER, responsable de la Bibliothèque et des activités 
littéraires de la Maison des jeunes du 12e, Paris. 
Mlle Simone GASTEAU, assistante sociale à la Compagnie d'assurance Le 
Phénix, Paris. 
M. Paul MECH, bibliothécaire de la Faculté de théologie de la Compagnie de 
Jésus, Lyon. 
M. Irénée NOYE, bibliothécaire à la Bibliothèque de la Compagnie des 
Prêtres de Saint-Sulpice, Paris. 
Mlle Françoise PEZE, sous-bibliothécaire à la Bibliothèque centrale du 
Loir-et-Cher, Blois. 
M. Etienne PICHON, bibliothécaire de la Bibliothèque centrale de Prêt du 
Cher, Bourges. 
Mme Jacqueline ROBIN, chef du Service social du Ministère de l'intérieur 
pour la Manche, Saint-Lô (Manche). 
Mme Léon ROCH, bibliothécaire de Bibliothèque pour tous, Dijon. 
Mme Marcelle SENEQUIER, sous-bibliothécaire à la Bibliothèque ' de docu-
mentation internationale contemporaine, Université de Paris. 
Mlle Emma SKINNER, directrice de la Bibliothèque Beanjamin-Franklin, 
Paris. 
Mlle Suzanne TISSIER, bibliothécaire à la Bibliothèque du Centre social 
de la Croix Saint Jacques, Dammarie-lès-Lys (Seine-et-Marne). 
Mme Jacqueline de TRISTAN, membre du Comité de lecture de l'A.B.F. 
Mme Jacqueline VEINSTEIN, Chargée des recherches et de la documentation 
de l'Association maison du théâtre, Paris. 
